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摘  要 
由于世界各国的税制不同，跨国公司能够利用转让定价使集团的税负最小化，
造成各国的税基流失，各国政府都致力于打击企业的避税行为，而中国历经高速的
经济发展，许多跨国公司都到中国投资，其中有部份企业出现利用转让定价避税的
情况，随着中国政府对于转让定价反避税力度的加大，愈来愈多的跨国公司遭到补
税和罚息。然而并非所有企业转让定价的目的都是避税，而是为了其他目的以便达
到集团利益的最大化，可是按照转让定价的理论，不论出于任何目的，只要不符合
独立交易原则，就可能被税务机关调整转让定价，除了补税和罚息之外，跨国企业
还可能遭到双重征税的严重后果。 
Q 公司是一家典型的代工型跨国公司，其转让定价政策未带有任何特定目的，
本文希望借由研究 Q 公司的转让定价，分析代工型跨国企业可能面临的税务风险，
并做出适当建议。作者从转让定价最新的理论和税务法规着手，梳理当今税务机关
关注的转让定价风险，依照 Q 公司关联交易的情况分析其被税务机关调查的可能
性，并对其做同期资料的可比性分析，为了能事先降低转让定价的税务风险，作者
也尝试为 Q 公司设计关联交易的内部控制制度。 
研究表明 Q 公司具备部份转让定价被稽查的税务风险，但目前 Q 公司的转让
定价仍符合独立交易原则，本文从对 Q 公司的研究中，做出可以协助代工型跨国
公司降低转让定价税务风险的建议，并提供跨国公司制定关联交易内控制度参考，
防范税务风险的发生，同时本文也呼吁政府不要太过严格对待非避税目的的跨国公
司，有些税法的规定太过严苛，可能造成企业更大的负担，降低企业投资意愿反而
减少更多税基。 
 
关键词：转让定价；税务风险；内部控制 厦
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Abstract 
 
Due to the differences among tax systems of nations all over the world, multinational 
enterprises can use transfer pricing to minimize tax burden. That results in the loss of 
the nations’ tax bases so the governments all work on fighting corporate tax 
avoidance. China has been experiencing rapid economic development and many 
multinational enterprises have come to invest in China. Some of the enterprises are 
using transfer pricing for tax avoidance. With the Chinese government’s increasing 
efforts on anti-tax avoidance of transfer pricing, more and more multinational 
enterprises have to pay tax evaded and punitive interest. However, not all enterprises 
do transfer pricing in order to avoid tax, but for the other purposes to achieve the 
maximization of group’s interest. Nevertheless, in accordance with the theories of 
transfer pricing, as long as it is not in line with the arm’s length principle, transfer 
pricing may be adjusted by tax authorities despite of any purposes of it. Multinational 
enterprises may face the severe consequence of double taxation other than paying tax 
evaded and punitive interest. 
 
Q Inc. is a typical multinational OEM enterprise and its policy of transfer pricing is 
not with any particular purposes. This study hoped to analyze the tax risks that 
multinational OEM enterprises may face via the research on Q Inc.’s transfer pricing 
and make appropriate advices. The author started from the latest theories of transfer 
pricing and tax laws and regulations, combing the risks of transfer pricing that the tax 
authorities concerning about currently. Analyzed the possibility Q Inc. be investigated 
by the tax administration with its connected transactions and the comparability of its 
contemporaneous documentation. In order to reduce the tax risks of transfer pricing in 
advance, the author tried to design internal control system of Q Inc. regarding 
connected transactions. 
 
This study has shown that Q Inc. has some tax risks of transfer pricing which may 
cause investigation, but the transfer pricing of Q Inc. still meets the arm’s length 
principle for now. Through the study on Q Inc. the author made some advices that can 
assist the multinational OEM enterprises to reduce the tax risks of transfer pricing and 
provides multinational enterprises with the references of creating internal control 
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system of connected transactions to prevent tax risks. In the mean time, this study 
also called on the government not to be too strict with the multinational enterprises 
which do transfer pricing not for tax avoidance. Some tax laws are too harsh that may 
cause enterprises greater burden, reduce investment willingness and decrease tax 
base. 
 
Keywords: Transfer Pricing; Taxation Risk; Internal Control 
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第一章  绪论 
第一节 研究的背景与动机 
在全球化的大背景之下，国际贸易和资本流动的障碍愈来愈少，国际分工
日益明显，跨国企业也得到蓬勃的发展。而中国自改革开放以来，全国各地无
不积极招商引资，纷纷设立经济开发区，以充沛而廉价的劳动力、良好的基础
设施、税收优惠政策和广大的市场，吸引了来自世界各地的资本在中国投资，
使中国一跃成为世界上最大、最重要的生产制造基地，中国从此被称为“世界
工厂”。 
由于世界各国的税制存在差异，加上为数众多的避税港，跨国企业为了达
到集团利益的最大化或税务负担的最小化，往往有意或无意的以关联交易转让
定价的手段，利用各国不同的税制或避税港对离岸公司的免税优惠，进行纳税
筹划或逃避税负，最终达到税务负担最小化的目的。例如谷歌(Google)于 2011
年将80%的全球利润(约98亿美元)转移到避税港百慕大群岛，避税超过20亿美
元；亚马逊(Amazon)于 2012 年把在英国产生的 33 亿英镑利润转移到卢森堡，
而免于缴纳所得税；苹果(Apple)于 2009 年至 2012 年利用爱尔兰的子公司取得
740 亿美元的利润，却几乎没有纳税。 
跨国企业的避税行为造成各国政府的税收流失，影响各国的利益，因此世
界上主要国家对于转让定价都在法规层面有所规范，并且随着时代的演进，逐
步地完善。中国的转让定价反避税管理起步虽然较晚，但在法规层面的设计、
专责查税团队的组建、反避税力度的强化上，已能与国际接轨，近年来成效斐
然，例如 2011 年时，全年反避税调查立案 248 件，结案 207 件，调整补税 24
亿元，平均个案补税金额 1,180 万元，补税金额超千万元的案件 129 个，超亿
元的案件 8个。到了 2014 年时，结案件数与补税金额都大幅度的提升，全年反
避税调查立案272件，结案257件，补税入库79亿元，平均个案补税金额3,068
万元，补税金额超千万元的案件 83 个，超亿元的案件 20 个。 
政府维护税收利益与税收主权的意识抬头，跨国企业不可等闲视之，在税
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负成本与股东财富之间应寻求新的平衡点，一味的利用转让定价转移利润，反
而会得不偿失；对于出自非避税考量而做转让定价决策的企业，也应该尽力避
免增加不合理的税负，故了解自身的转让定价税务风险并做好管理是一件非常
重要的事。 
第二节 研究的目的和意义 
在瞬息万变的现代社会，唯一确定不变的事就是企业的内外在环境不停地
在“变”，“变”代表不确定，对企业而言可以是机会，也可能是风险，但企
业在税务上凡是不确定的事，都属于风险，不仅会影响企业利润、投资决策、
价格制定，更可能让企业背上避税、骗税的恶名和受到处罚，而转让定价正是
具备此类特征的不确定因素。 
跨国企业大量的到中国投资生产型企业，其目的在于降低产品的制造成
本，求得集团利益的最大化，其关联交易的转让定价未必都带有避税的目的，
但以现行转让定价调查的机制，无论企业出于何种目的甚至不带任何目的，都
要以调查的结果做为调整的依据，未能通过的跨国企业必须补缴税款、利息，
还可能遭到不同税收管辖权的双重征税，虽说纳税光荣，每个国民和企业都有
义务纳税，以确保国家机器的正常运作和建设发展，但跨国企业面对不同国
家、不同税收管辖权的不同管理要求，其税收遵从成本比起单一企业要更高，
如果因为非避税原因进行转让定价，却因疏于关注税务风险而被罚息甚至双重
征税，未免有些冤枉。 
Q 公司是一家典型的跨国企业集团在中国成立的代工生产型子公司，为母
公司执行技术较简单的加工组装业务，集团对于关联方与 Q 公司的交易并未刻
意进行避税安排，但不能确定税务机关是否满意其关联交易定价。本研究希望
借由对 Q 公司的分析，了解其是否存在被税务机关做转让定价特别纳税调查的
风险，若不幸被调查，其与关联方的交易是否能符合“独立交易”原则，而不
会被税务机关调整利润，进而遭到双重征税的损失，并且对 Q 公司及类似的代
工生产型企业提出适当的建议，协助其控制转让定价的税务风险，并期许跨国
企业在中国的子公司都能重视这个问题。 
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